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1 Depuis  au  moins  trois  millénaires,  les  paysages  tourmentés  du  Nord  de  l'Éthiopie
(illustration 1) ont été dégradés par l'agriculture. Comme les sols ne sont pas limoneux, et
portent souvent une couverture pierreuse dense (Virgo et Munro, 1978 ; Nyssen et al.,
2002),  les  profils  du  sol  n'ont  pas  encore  été  entièrement  tronqués  par  l'érosion
généralement associée aux labours agricoles. Les pratiques agricoles sont bien adaptées à
l'environnement : l'outil de labourage, l’araire ou mashrasha, a été développé pendant la
période  de  haute  technologie  Axoumite ;  les  systèmes  de  culture  s'adaptent
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harmonieusement  aux chaînes  (catena)  de sols  (Nyssen et  al.,  2008a),  et  les  systèmes
agricoles sont bien adaptés aux variations interannuelles des conditions pluviométriques
(Frankl et al., 2013 ; Pietsch et Machado, 2014). Alors que, d'un point de vue technique et
dans les conditions traditionnelles, l'adaptation agricole à la variabilité des sols et du
climat est pratiquement optimale, la gestion des terres a depuis longtemps été entravée
par l'inégalité d'accès aux terres (Lanckriet et al., 2015) et par un pâturage le plus souvent
libre, y compris la vaine pâture. Dans cette synthèse, nous aborderons le passé et le futur
de la gestion des terres dans le Nord de l'Éthiopie. Comment l'état des sols et des forêts a-
t-il changé au cours du siècle dernier ? Quelles stratégies de gestion des terres pourraient
être adoptées afin d'améliorer la production durable des ressources des sols, des eaux et
des forêts ? Les agriculteurs éthiopiens ont démontré leurs qualités de bons gestionnaires
individuels des terres, mais sont-ils à même d'être de bons planificateurs de l'utilisation
des terres ? Quelle incidence cela a-t-il sur les moyens de subsistance de la population ?
Les  perspectives  globales  (changement  climatique,  mondialisation)  seront  également
prises en compte. 
 




2 Au cours des trois dernières décennies, toute une gamme de méthodologies de recherche
environnementale a été déployée dans les régions montagneuses du Nord de l'Éthiopie
afin d'acquérir une meilleure compréhension des transformations du paysage, en mettant
l'accent sur les processus,  leurs vitesses et leur variabilité spatiale.  Des prises de vue
multi-spectrales par satellites, y compris des estimations de pluviométrie déterminées
par la NOAA (Frankl et al., 2013), ont également été utilisées. Récemment, l'interprétation
de plus de 350 photographies historiques de paysages éthiopiens,  ainsi  que de clichés
représentant  les  mêmes  paysages  à  l’heure  actuelle  ont  permis  de  cartographier
l'utilisation et le couvert des terres depuis la fin du XIXe siècle, et de développer des
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évolutions chronologiques décrivant le couvert végétal et la conservation des sols et de
l'eau (Nyssen et  al.,  2014).  La récupération des photographies aériennes italiennes de
l'Ethiopie, réalisées en 1935-41, la reconstruction de la photogrammétrie utilisée à cette
époque,  et  la fusion de ces résultats avec les images obtenues par télédétection,  afin
d'obtenir une analyse géomorphologique rétrospective (Frankl et al., 2015) ont constitué
les dernières étapes de recherche.
 
La dégradation historique des terres en Éthiopie
3 Des  études  chronologiques  menées  dans  le  sud  de  l'Éthiopie,  à  l'origine  densément
couvert de forêts (Gobeze et al., 2009), mais où actuellement la déforestation se poursuit
encore (Wood, 1993), montrent une très importante augmentation des pertes de sol au
cours  des  dernières  décennies.  Certains  résultats  d'études  paléo-environnementales
indiquent que, dans les montagnes du Nord, le défrichement et la régénération de la forêt
constituent un processus cyclique qui se produit depuis 3 000 ans (illustration 2 ; Eshetu
et Högberg, 2000 ; Darbyshire et al., 2003 ; Lamb et al., 2007). Ces conclusions basées sur
des études palynologiques sont en contradiction avec un paradigme encore largement
accepté qui  veut qu’« en 1900 (ou 1930,  ou 1965,  …),  40 % (ou 45%, ou 30%, …) de la
superficie de l’Éthiopie (ou de l’Éthiopie du Nord, ou du Tigré, ou de l’Érythrée, …) était
sous forêt. Suite à la démographie galopante (ou l’agriculture archaïque, ou l’ignorance
des populations, …), il ne reste que 1 % (ou 0,5 %, ou 3 %, …) de ce couvert forestier ».
Différents auteurs ont cherché la source de telles affirmations sans jamais en trouver la
trace (Pankhurst, 1995 ; Wøien, 1995 ; Gascon, 1998 ; McCann, 1998 ; Ritler, 2003 ; Nyssen
et al.,  2004 ; Boerma, 2006 pour l’Érythrée). Au contraire, déjà en 1946, Logan estimait
qu’au maximum 5 % des hauts plateaux éthiopiens étaient boisés. Prenant en compte le
potentiel climatique et édaphique du couvert forestier en Éthiopie, 40 % correspondrait
approximativement au couvert forestier au moment de l’introduction de l’agriculture
(Von Breitenbach, 1961).
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Illustration 2 - Forêt de Juniperus âgée de 100 à 200 ans, à Kuskuam, près de Debre Tabor
Des marques de charrue sur de gros blocs rocheux, qui sont souvent en position de piédestal,
indiquent que cette forêt de Juniperus âgée de 100 à 200 ans, à Kuskuam, près de Debre Tabor, s'est
développée sur une terre agricole fortement érodée. La repousse forestière est également mise en
évidence par l'arbre plus ancien et bien ramifié au centre de la photographie, qui autrefois poussait
dans une zone ouverte.
Auteur : J. Nyssen, juillet 2011.
4 Depuis les premières études réalisées par Hurni (1975, 1978,  1983) et Virgo et Munro
(1978), de nombreuses études sur l'érosion en Éthiopie ont été menées. Les études sur des
parcelles expérimentales par Herweg et Ludi (1999), SCRP (2000), Nyssen et al. (2009c) et
Gebeyehu Taye et al. (2013) montrent des taux d’érosion très variables (0-200 t/ha/an) en
lien avec la topographie et l’affectation des sols. Dans les zones caractérisées par une
faible densité de structures de conservation du sol et de l'eau (SWC), les taux de pertes de
sol  sont  de  l'ordre  de  10 t/ha/an  à  l'échelle  du  bassin  versant  et  ont  pour  origine
essentiellement  (pour  les  2/3)  l'érosion en nappe et  en rigoles  (Nyssen et  al.,  2009a)
(illustration 3). Concernant les bassins versants, Herweg et Stillhardt (1999), SCRP (2000),
Nigussie Haregeweyn et  al., (2008),  Nyssen et  al. (2009a),  ou encore Vanmaercke et  al.
(2010)  ont  établi  que  le  coefficient  d’écoulement  comme  le  transport  de  sédiments
(exprimé en t/km/an) diminue avec la taille grandissante des bassins. Ceci est à relier au
fait  que  dans  des  bassins  plus  larges,  il  existe  de plus  vastes  plaines  alluviales  dans
lesquelles beaucoup de sédiments sont déposés.
5 Les ravines de ruissellement étudiées par Nyssen et al. (2006) ; Daba et al. (2003) et Frankl
et  al. (2012)  ont connu une expansion rapide.  Des reconstructions environnementales
nous montrent que depuis la fin du XIXe siècle, des ravines d'érosion étaient présentes,
bien qu'elles apparaissent stabilisées sur des photos datant de 1935 ; une phase accentuée
de ravinement a ensuite recommencé dans les années 1960 (Frankl et al., 2011). Des études
de mouvements de masse par Moeyersons et al. (2008), et Van Den Eeckhaut et al. (2009)
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indiquent  qu’il  s’agit  généralement  de  réactivations  de  glissements  de  terrain  plus
anciens, qui étaient bien plus larges et qui sont supposés dater d’une période présentant
moins d’écoulement superficiel, comme avant l’introduction de l’agriculture il y a environ
3000 ans.
 
Illustration 3 - Erosion en rigoles (voir flèches) dans un champ à Wanzaye non loin du Lac Tana, au
milieu de la saison de pluies de 2013 
L’exploitant tente d’empêcher cette forme d’érosion en guidant l’eau de ruissellement vers un ravin, qui
subira une expansion à son tour.
Auteur : Elise Monsieurs.
6 En fonction du climat et de la topographie du lieu, la profondeur de la nappe phréatique
saisonnière  et  les  conditions  hydrologiques,  et  par  conséquent  le  ruissellement  et  la
réponse en termes d'érosion du sol, peuvent varier (Tebebu et al., 2010 ; Monsieurs et al.,
2015). 
 
Conservation physique et biologique du sol
7 Les  vitesses  de  ravinement  et  la  densité  de  drainage  décroissent  depuis  environ  les
années 2000, du fait de la croissance des actions de conservation du sol et de l'eau, et de
l'amélioration du couvert végétal (Frankl et al., 2011). La fertilité du sol reste un enjeu,
d’autant que les apports organiques sont systématiquement éliminés des terres agricoles
du fait de la vaine pâture et de l'utilisation du fumier comme carburant (Kraaijvanger et
Veldkamp, 2015). L'un des inconvénients des structures de conservation physique est par
ailleurs leur contribution à la prolifération de certaines espèces de rongeurs (Nyssen et al.,
2007 ; Meheretu Yonas et al., 2014).
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8 En ce qui concerne le couvert forestier, même si le mythe d'un couvert forestier de 40 %
vers 1900 a  été démenti  depuis  dix ans (voir  ci-dessus),  la  photographie répétitive a
montré que vers la fin du XIXe siècle, les paysages étaient déjà au moins aussi arides
qu'aujourd'hui  (Nyssen  et  al.,  2009b).  Depuis  1975,  le  couvert  arboré  s'est  cependant
amélioré sur 90 % des paysages analysés (Nyssen et al., 2008b ; de Mûelenaere et al., 2014).
Des terres anciennement communales ont été mises en défens (Aerts et al., 2009), à des
fins de restauration de la forêt et de conservation des terres. La mise en place de ces
« exclos »  a  été  rendue  possible  par  l'introduction  d'une  importante  réforme  de  la
propriété  foncière  au  cours  des  années 1980.  Il  en  résulte  que  d'importantes  terres
agricoles féodales situées aux fonds des vallées et dans d'autres zones planes ont été
partagées avec les agriculteurs locaux, réduisant ainsi le besoin ressenti par les paysans
pauvres d'établir des terres agricoles marginales sur les flancs des collines. En ces lieux,
les « exclos » ont alors pu être établis après la réforme agraire (Dessalegn Rahmato, 1994 ;
Lanckriet et  al. ,  2015).  Bien qu'elle ait été imposée par le pouvoir central,  l'entrée en
vigueur des mises en défens se fait plutôt de manière ascendante.  La localisation, les
surfaces, les règlements municipaux relatifs aux restrictions et à la gestion, ainsi que
l'installation et  le  paiement  de  gardiens,  sont  généralement  décidés  au niveau de  la
communauté locale (Bedru Babulo et al., 2012). Globalement, les villageois participent de
manière convaincante à la reforestation et à d'autres activités de conservation (Kumasi et
Asenso-Okyere, 2011). La diffusion de l'eucalyptus reste un goulot d'étranglement pour la
biodiversité : les bénéfices de la plantation de ces arbres se retrouvent essentiellement au
niveau des agriculteurs individuels, alors que les effets environnementaux néfastes de cet
arbre très consommateur d'eau sont supportés par les communautés (Selamyihun Kidanu
et al., 2005 ; Zenebe Mekonnen et al., 2007 ; Tilashwork Chanie et al., 2013).
9 Les  preuves  de  changements  environnementaux,  mises  en  évidence  par
361 photographies jumelées, montrent que les conditions de la végétation boisée, du sol
et des structures de conservation de l'eau et de la gestion de la terre, font apparaître une
situation plus dégradée dès la fin du XIXe siècle qu'actuellement (illustrations 4a et 4b). Le
couvert formé par les arbres indigènes est une exception notable : il a atteint un pic au
cours  des  années 1930  (illustrations 5a  et  5b),  a  ensuite  diminué,  puis  a  atteint  un
deuxième pic au début du XXIe siècle (Nyssen et al., 2014).
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Illustrations 4a et 4b – Vues au pied de l’Amba Fekada au nord d’Adigrat en 1868 et en 2008
Lorsque l’armée britannique, en campagne contre l’empereur Tewodros, établissait son camp au pied
de l’Amba Fekada au nord d’Adigrat en 1868, il n’y avait pas d’arbres dans le paysage et le village de
Fekada était déjà présent sur la basse colline à droite sur la photo. Depuis, le village s’est fortement
étendu et des eucalyptus ont été plantés autour des maisons. Sur le piedmont de gauche des
terrasses agricoles ont été établies. Nyssen et al. (2009b) présentent le contexte de ces photos
historiques et une analyse semi-quantitative.
Auteurs : Photographie historique © Kings Own Museum à Lancaster, Angleterre ; photographie de
2008 par J. Nyssen.
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Illustrations 5a et 5b – Vues autour de la falaise basaltique de Debar près de Maychew en 1936 et
2009
D’importants changements en affectation du sol et en couvert végétal ont eu lieu autour de la falaise
basaltique de Debar près de Maychew. En 1936, des genévriers (Juniperus procera) éparpillés et
rabougris étaient les témoins de la déforestation qui avait eu lieu. Dans la période après 1936, tous les
arbres restants sur les terrains ondulants de l’avant-plan ont dû faire place à des terrains agricoles où
des rideaux indiquent les limites parcellaires. Le couvert forestier a fort peu changé sur les pentes au
pied de la falaise ; par contre les sommets ont été reboisés dans les années 1980 avec une forêt mixte
Juniperus-Eucalyptus. 
Auteurs : Photographie historique Merla et Minucci, 1936 ; photographie de 2009 par J. Nyssen.
 
Les efforts de conservation et leurs effets sur la
disponibilité de l'eau 
10 La récupération de l'eau in  situ et  la  construction de petits  réservoirs  ont  fortement
contribué à réduire les apports en sédiments (Nigussie Haregeweyn et al., 2008, 2013) et
les coefficients de ruissellement (CR) à l'échelle du bassin versant,  à  faire croître les
niveaux des nappes phréatiques (Nyssen et al., 2010; Gebremedhin Berhane et al., 2013), et
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à améliorer les conditions de vie, comme cela a également été signalé ailleurs en Afrique
(Wildemeersch et al., 2015). Or, d'importantes différences de CR n'ont pas pu être mises en
évidence  entre  les  sous-bassins  versants  du  bassin  de  Geba  de  5000 km2,  en  raison
vraisemblablement de la mise en place d'activités de conservation des sols et des eaux
(CSE)  dans  tous  les  bassins  (Amanuel  Zenebe  et  al.,  2013).  Dans  les  cas  de  grandes
reconversions  forestières  en  particulier,  telles  que  celle  de  la  zone  située  en  amont
d'Alamata, ces effets apparaissent très nettement, surtout en termes de réduction des
inondations  en  aval  et  des  évolutions  de  la  morphologie  des  chenaux  fluviaux  (i.e.
profondeur  et  largeur)  (Tesfaalem  Gebreyohannes et  al. ,  2015).  Des  expériences
d'agriculture de conservation en exploitation se sont révélées prometteuses, notamment
en termes de diminution de la réponse en pertes de sols et en ruissellement (McHugh et al.
,  2007;  Tesfay Araya et  al. ,  2012).  Il  s'agit  maintenant  de trouver les  moyens les  plus
adaptés pour intensifier l'agriculture de conservation à l'échelle de régions plus étendues.
Cela nécessiterait de mener des travaux de recherche sur le partage des connaissances et
la prise en charge entre agriculteurs. Hormis ces activités de conservation, l'Éthiopie a
fortement investi dans les intrants agricoles, notamment en ce qui concerne les engrais et
des semences de meilleure qualité. En conséquence, la production alimentaire totale est
maintenant plus élevée qu'elle ne l'a jamais été. De plus, entre 2005 et 2010 la production
céréalière  par  habitant  était  de  60 %  supérieure  à  celle  réalisée  entre  1985  et  1990
(illustration 6).
 
Illustration 6 – Intensification agricole en Éthiopie
L'intensification agricole en Ethiopie est mise en évidence par les évolutions de la production
céréalière (données recueillis depuis http://faostat.fao.org).
 
Mondialisation économique et gestion des terres
11 L'agriculture éthiopienne est partiellement intégrée au marché mondial. Le café est le
principal  produit  d'exportation,  et  jusqu'au  milieu des  années 1970  la  jouissance  des
terres, fréquemment basée sur le métayage, a permis l'accumulation et l'exportation de
grands volumes de céréales (Holmberg, 1977 ; Koehn, 1979). Les tendances actuelles sont
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celles  d'une  forte  croissance  de  l'exportation  des  fleurs  et  légumes,  ainsi  qu'une
exportation en plein essor du khat (Al-Hebshi et Skaug, 2005), un narcotique léger dont la
culture est très consommatrice d'eau (Almas et Scholz, 2006). L'acquisition des terres à
grande  échelle,  en  particulier  en  dehors  des  hauts  plateaux  (illustration 7),  est
actuellement le fait principalement de sociétés indiennes, chinoises, allemandes, et de la
diaspora éthiopienne établie dans des pays riches (Dereje Teklemariam et al., 2015). Ce
processus est-il semblable à celui de l'accaparement des terres qui se produisait jusqu'en
1975 sur les hauts plateaux, les deux tiers des terres étant alors entre les mains de l'Église
et des propriétaires féodaux ? Malgré l'engagement du gouvernement à fournir des terres
agricoles étendues, des études récentes indiquent que sur les 11,5 millions d'hectares de
terres, à peine 2,5 millions ont été transférés à des investisseurs internationaux (MoA,
2012).  Des  observations  in situ,  par  exemple  dans  la  région  de  Benishangul-Gumuz,
indiquent  un faible  niveau d'investissement  dans  ces  terres  qui  sont  encore  souvent
occupées  par  la  forêt  et  utilisées  par  des  communautés  locales.  Dans  la  plupart  des
projets,  l'étude  d'impact  sur  l'environnement,  obligatoire,  n'a  pas  été  effectuée.  Les
investisseurs sont en concurrence avec les communautés locales non seulement pour les
terres, mais aussi pour l'eau, et les communautés locales perçoivent peu d'avantages en
termes  d'emplois,  de  sécurité  alimentaire  ou  d'infrastructure  (Lavers,  2012 ;  Dereje
Teklemariam et al., 2015). 
 
Illustration 7 - Ferme à capitaux étrangers, établie récemment près de Gublak dans le Benishangul-
Gumuz 
La savane arborée, traditionnellement soumise au brûlis annuel, a été remplacée par des champs de
coton. Ici, l’exploitant a bien respecté une des clauses du contrat qui est de laisser 50 m de végétation
naturelle le long du thalweg. Les travailleurs de la ferme viennent cependant de brûler ces bandes
forestières dans le but de pouvoir récolter le miel des abeilles sauvages. 
Auteur : J. Nyssen, janvier 2015.
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Changement climatique mondial
12 Le chapitre concernant l’Afrique du récent rapport du GIEC (Niang et al., 2014) précise que
la température de l’air a augmenté sur tout le continent africain durant le XXe siècle et
qu’elle augmentera d’au moins 2 °C vers la fin du siècle (Funk et al.,  2012 ; Conway et
Schipper,  2011).  Les  changements  anticipés  en  précipitations  sur  le  continent  sont
variables,  mais  les  hauts  plateaux  éthiopiens  sont  explicitement  mentionnés  dans  le
rapport  du  GIEC  comme  une  région  pour  laquelle  les  projections  indiquent  une
augmentation probable des précipitations et des précipitations extrêmes vers la fin du
XXIe siècle (de Wit et Stankiewicz, 2006 ; Moise et Hudson, 2008 ; Shongwe et al., 2011 ;
Lanckriet et al., 2012). Des observations ponctuelles sur les flancs du Ferrah Amba (12.86 °
N, 39.489 °E) indiquent que ce phénomène conduit déjà à un déplacement en amont de la
frontière agro-climatique pour le blé. L'impact du réchauffement climatique sur la limite
forestière supérieure devra être distingué de l'influence de l'occupation humaine près des
zones  afro-alpines  (Jacob  et  al.,  2015).  Le  rapport  du  GIEC  insiste  beaucoup  sur  les
conséquences des changements anticipés pour les systèmes de production agricoles en
Éthiopie et cite à plusieurs reprises en exemple les programmes d’adaptation mis en place
dans ce pays (Zerihun Berhane et Prowse, 2013 ; Heltberg et al., 2009 ; Belay Simane et al.,
2012). Une augmentation importante de la réponse en ruissellement (et par conséquent la
densité de drainage et de l'érosion des sols) est attendue dans les zones d’openfield du
Nord de l'Éthiopie (de Wit et Stankiewicz, 2006 ; Lanckriet et al., 2012). L’hydrologie sera
fortement affectée dans le bassin du Nil (Tazebe Beyene et al., 2010 ; McCartney et Michael
Menker, 2012). En outre, le volume plus important des eaux de ruissellement pourrait
être  plus  favorable  aux cultures  irriguées  sur  les  terres  basses,  notamment  dans  les
grabens marginaux de la vallée du Rift.
 
Illustration 8 – Changements environnementaux
Entre 1995 et 2011 la végétation secondaire a fortement repoussé sur ce terrain calcaire près de May
Makden. Il s’agit ici d’un « enclos » saisonnier où la coupe du bois est interdite, mais la pâture
autorisée pour les bœufs dans les mois précédant les labours. De tels changements
environnementaux sont, au Tigré, plutôt la règle que l’exception.
Auteurs : photographie 1995, F. Dramis ; photographie 2011, A. Frankl.
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Conclusions et perspectives
13 L'Éthiopie du Nord est bien visible sur la carte mondiale lorsqu'il s'agit des recherches
portant sur les ressources environnementales et la mise en œuvre d'une gestion durable
des terres (GDT – Mitiku Haile et al., 2006). Les piliers de la GDT se basent sur la bonne
connaissance que les agriculteurs ont de leur environnement biophysique, et incluent le
développement  forestier  dans  les  zones  critiques  (Descheemaeker  et  al.,  2006,  2009)
(illustration 8) sur des surfaces suffisamment grandes, comme cela a été mis en évidence
par des modifications spectaculaires de l'utilisation des terres qui se sont produites sur
l'escarpement  de  la  vallée  du Rift.  Les  activités  de  conservation des  sols  et  de  l'eau
augmentent également les infiltrations lors d'orages brefs mais intenses, et améliorent la
situation en ce qui concerne les inondations, l'érosion des sols et les eaux souterraines. Le
régime foncier actuel, qui cherche à établir une meilleure équité au niveau de la propriété
foncière, privilégie la solidarité entre agriculteurs pour ce qui concerne les activités de
gestion des bassins versants communaux (Kumasi et Asenso-Okyere, 2011).  Toutes ces
mesures font partie d’une approche globale qui a permis de fortement augmenter les
récoltes.
14 D'un point de vue conceptuel, il est important d'avoir une bonne compréhension du bilan
hydrologique. Par ailleurs, pour les processus relatifs aux nutriments, aux sédiments et
aux eaux,  il  est  important  de  comprendre quelles  en sont  les  sources  et  les  puits  à
diverses échelles spatiales. Ces principes sont à la base d'une mise en œuvre réussie des
activités de gestion des bassins versants au Nord de l'Éthiopie. À cet égard, l'impact de la
gestion du bassin versant de May Zeg-zeg à Hagere Selam a pu être suivi de près (Nyssen
et al., 2009a; Walraevens et al., 2009; Nyssen et al., 2010) (illustration 9) et des scénarios de
développement futur ont pu être élaborés (Lanckriet et al., 2012), comprenant notamment
le  développement  de  mesures  de  conservation  in  situ,  telles  que  l’agriculture  de
conservation.
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Illustration 9 -  Aménagement du bassin versant subhumide de May Zeg-zeg (Tigré)
Les tranchées cloisonnées présentes à l'arrière des murets de pierre augmentent les infiltrations et
diminuent le ruissellement dans le bassin versant. 
Auteur : K. Herweg, mai 2005.
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RÉSUMÉS
Cet  article  de synthèse s'intéresse  au passé  et  au futur  de la  gestion des  terres  en Éthiopie,
mettant l'accent sur la partie Nord du pays. Comment l'état des sols et des forêts s'est-il modifié
au cours du siècle dernier ? Comment ces modifications affectent-elles les moyens de subsistance
de la population ? A la fin du XIXe siècle, il existait déjà des ravines de ruissellement au Nord de
l'Éthiopie,  bien  que  celles-ci  se  soient  stabilisées  vers  1935.  Dans  les  années  1960,  une
recrudescence  de  ravinements  s’est  manifestée.  Depuis  environ 2000,  les  vitesses  d'érosion
décroissent de nouveau, en liaison avec une augmentation des activités de conservation et une
couverture végétale améliorée. Par conséquent, la production totale de céréales en Éthiopie est
désormais plus élevée que jamais, et la production par habitant entre 2005 et 2010 s'est élevée de
60 % par rapport à celle observée entre 1985 et 1990. On assiste actuellement à l’augmentation
des exportations de fleurs et de légumes, ainsi qu'à l’essor de l’exportation d'un narcotique doux,
le khat, qui nécessite de grandes quantités d'eau. Les transactions foncières internationales, qui
par ailleurs stagnent bien en deçà des objectifs initiaux, n'ont pas apporté d'amélioration aux
moyens de subsistance des populations locales.
This article considers past and future of land management in Ethiopia, focusing on the northern
part  of  the  country.  How did  soils  and forests  change  over  the  last  century?  How do  these
changes affect the means of subsistence of the population? At the end of the 19th century, there
were already gullies in northern Ethiopia, although these had been stabilized around 1935. In the
1960s a reactivation of gullies has occurred. Since about 2000, erosion rates decrease again, in
conjunction with an increase in  conservation activities  and improved vegetation cover.  As  a
result, the total production of cereals in Ethiopia is now higher than ever, and production per
capita for 2005-2010 rose by 60% as compared to 1985-1990. Currently there is an increase of
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exportations of flowers and vegetables, as well as a strong increase in the export of the mild
narcotic  khat,  which  requires  large  amounts  of  water  for  growing.  International  land
transactions, which stagnate well below the initial objectives, have not brought improvement to
the livelihood of local populations.
INDEX
Mots-clés : érosion des sols, transactions foncières internationales, production céréalière,
dégradation des terres
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